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80-річчя  
академіка НАН України Д.В. ЗАТОНСЬКОГО  
2 липня виповнилося вісімдесят років відомому вченому-літературознавцю і 
літературному критику академіку НАН України, дійсному члену Європейської Академії 
наук та мистецтв у Зальцбурзі Дмитру Володимировичу Затонському.  
З іменем Д.В. Затонського пов'язана яскрава і самобутня сторінка в історії українського 
літературознавства. Автор 12 монографій — «Про модернізм та модерністів», «Мистецтво 
роману та ХХ ст.», «Свічада мистецтва», «Шлях через ХХ століття», «Австрійська 
література у ХХ столітті», «Реалізм — це сумнів?» та інші, — які увійшли до золотого 
фонду української і світової науки.  
Проблеми, поставлені в цих працях, висновки, зроблені на матеріалі дослідження 
європейських літератур, не втрачають свого значення і нині, коли багато істин, які 
вважалися аксіоматичними, виглядають поверховими й застарілими.  
Запропонована Дмитром Володимировичем методика аналізу літературного процесу, 
еволюції творчих напрямів і стилів є однією з найбільш ефективних і широко вживаних у 
нашій науці про літературу. Невипадковий з цього погляду інтерес до його творчості з 
боку зарубіжних колег: основні праці Д.В. Затонського перекладені багатьма мовами 
світу, стали надбанням науковців Німеччини, Австрії, Чехії, Угорщини та інших країн.  
Д.В. Затонський, умілий організатор наукових досліджень, багаторічний керівник відділу 
світової літератури Інституту літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України, і нині перебуває 
в авангарді духовного відродження національної культури.  
Вчений бере активну участь у діяльності різних міжнародних організацій. Він є членом 
Правління товариства ім. Гете у Веймарі, Міжнародної асоціації літературних критиків.  
Невтомний громадський діяч, людина, яка докладає багато зусиль для популяризації 
зарубіжних літератур в Україні, Д.В. Затонський був і залишається членом редакційних 
рад ряду видавництв в Україні та за її межами. Він очолював редколегії першого повного 
українського видання творів У. Шекспіра, а також 10-томного зібрання творів О. Бальзака, 
творів Е. Хемінгуея, Е.-М. Ремарка та багатьох інших майстрів світової літератури.  
Перу Д.В. Затонського належить чимало художніх творів, які друкувалися в журналах 
«Знамя» (Москва) та «Радуга» (Київ). Нині Дмитро Володимирович є головним 
редактором журналу «Вікно в світ» (Київ) та членом редакційної ради журналу 
«Иностранная литература» (Москва).  
Д.В. Затонський — учасник Великої Вітчизняної війни, кавалер орденів Червоної Зірки, 
Вітчизняної війни І ступеня, має інші нагороди.  
Наукова громадськість сердечно вітає Дмитра Володимировича з ювілеєм, бажає йому 
міцного здоров'я, нових творчих здобутків на благо української науки.  
